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Történeti dráma karénekekkel, tánez és alegoricus csoportozattal.
D E B R E C Z E V I \  l'AIZETI SZÍNHÁZ.
fíeszler István igazgatása alatti dráma* né
4 -d ik  Bérlet Kedden Január 16-kán 1866.
és a
1‘IH.ÁI.Á lIVGYtROH.
Eredeti dráma 4 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
S Z E M É L Y E K :
Vid, nádorit — — — Molnár. Rozga } — _ — Tarné.
Vata, Belényes ura — — — Foltényi. Tuba ) Vata rabnői — — — Csabainé.
Győző, fia — — — —  Hegedűs. Rejtike ) — —  — — Fifkó Lina.
Hulla, leánya — - — — Foltényiné. Szabados — — — — Horváth:
Telegdi Csanád — — — Dózsa. Táltos — — — —  Marosi.
Jenő, fia — — — — Mándoki. Számlartó — —  — — Gömöri.
Csilla, leánya — - — Hovánné, Urak, hölgyek.
Helyarak: Alsó és közép páholy 3  li, Családi páholy 4 fi. Felső páholy g f t .  5 0  - r Támlásszék I O  kr. Földszinti zárlszék 50 kr. Emeleli zártszék 50 kr
Földszinti állóhely 4 0  kr* Karzat )S O k r3 osztr. é r t
Jegyeket válthalni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Dehroesen 1886. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
